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Dynamiczny, masowy rozwój turystyki obserwowany od po³o-
wy w XX w., a warunkowany splotem szeregu czynników spo-
³ecznych, ekonomicznych i politycznych sprawi³, ¿e zaintere-
sowanie tym sektorem us³ug objê³o wiele dyscyplin naukowych,
poczynaj¹c od nauk matematyczno-przyrodniczych po ca³y wa-
chlarz dyscyplin humanistycznych. Efektem tego jest powiêk-
szaj¹cy siê z roku na rok dorobek piœmienniczy w tym zakre-
sie. Opracowania maj¹ zró¿nicowany charakter i obejmuj¹
z jednej strony problematykê ogóln¹ (teoretyczn¹, metodolo-
giczn¹) pod k¹tem konkretnych dyscyplin naukowych, a z dru-
giej – zagadnienia poznawcze ujête w formie monografii, arty-
ku³ów, wydawnictw encyklopedycznych, s³owników, leksyko-
nów, a¿ po ró¿nego typu przewodniki.
Zakres poruszanych w powy¿szych publikacjach kwestii co-
raz bardziej siê poszerza. W opracowaniach o profilu ekono-
micznym dominuje problematyka zagospodarowania i rynku tu-
rystycznego, organizacji i zarz¹dzania, finansów, marketingu
oraz produktu turystycznego i informatyki w turystyce. W opra-
cowaniach geograficznych g³ówny kierunek wyznacza problema-
tyka odnosz¹ca siê do relacji turystyka a œrodowisko geograficz-
ne, zagadnieñ walorów przyrodniczych czy pozaprzyrodniczych,
szerokiego spektrum przestrzennego w odniesieniu zarówno
do ró¿nego typu przemieszczeñ, jak i samego krajoznawstwa.
6Coraz wiêcej miejsca zajmuj¹ opracowania z zakresu proble-
matyki spo³ecznej, socjologicznej, etycznej czy psychologicz-
nej. Tak¿e nauki medyczne wieloaspektowo podchodz¹ do za-
gadnieñ szeroko pojêtej turystyki, wchodz¹c m.in. w sfery ju¿
wczeœniej zagospodarowane w naukach ekologicznych. Hote-
larstwo, ¿ywienie i inne aspekty ¿ycia zwi¹zane z turystyk¹, to
tak¿e zagadnienia pozostaj¹ce w nurcie problematyki badaw-
czej. Równie¿ nauki prawnicze maj¹ swój udzia³ w tej materii.
Widaæ zatem, ¿e zakres dokonañ naukowo-poznawczych po-
szczególnych dziedzin wiedzy jest ogromny. Ju¿ pobie¿ny ogl¹d
bibliografii przedmiotu daje ogólne wyobra¿enie w tej mate-
rii. Opracowywana systematycznie bibliografia turystyczna do
1990 r. nie doczeka³a siê jak dot¹d kontynuacji. Pewnym, ale
bardzo pobie¿nym uzupe³nieniem w tym zakresie jest publika-
cja Lachura z 2000 r.
Dlatego celem niniejszego opracowania by³o zestawienie bi-
bliografii za lata 2000–2008, z uwzglêdnieniem ewentualnych
wznowieñ wczeœniejszych publikacji. Dokonanie tego przedsiê-
wziêcia by³o o tyle trudne, ¿e piœmiennictwo z tego zakresu
jest rozproszone w wielu centralnych i regionalnych wydaw-
nictwach, ponadto zamieszczane w zeszytach czy studiach na-
ukowych prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki
naukowo-dydaktyczne, oœwiaty i nauki, a tak¿e resortowe in-
stytuty, oraz wydawane przez mniej lub bardziej profesjonalne
agencje i wydawnictwa nie tylko turystyczne. Z tego m.in. te¿
powodu w zestawieniu starano siê uwzglêdniæ najwa¿niejsze
opracowania o charakterze ogólnym – zwartym, monograficz-
nym. Nie zosta³y zatem zamieszczone liczne opracowania przy-
czynkarskie, artyku³y, notatki naukowe publikowane na ³amach
ró¿nych czasopism oraz referaty prezentowane na konferen-
cjach, a upowszechnione w nieprofilowanych wydawnictwach
pokonferencyjnych, które nie by³y firmowane przez redaktora
lub zespó³ redakcyjny. Ze wzglêdu na bogactwo piœmiennictwa
7turystycznego pominiêto w zestawieniu opracowania obcojê-
zyczne oraz o charakterze regionalnym odnosz¹ce siê do
wybranych obiektów, miejsc, obszarów, regionów czy krajów
(wyj¹tek stanowi¹ opracowania z zakresu historii turystyki
w Polsce). Jest ich wielokrotnie wiêcej i im powinno byæ po-
œwiêcone oddzielne opracowanie.
W celu operatywniejszego pos³ugiwania siê bibliografi¹, ze-
stawiono j¹ w blokach tematycznych. St¹d ze wzglêdu na za-
kres tematyczny i z³o¿onoœæ problematyki niektóre opracowa-
nia znalaz³y siê w dwóch, a nawet w trzech blokach.
Zagadnienia ogólne: S³owniki. Leksykony. Podrêczniki
ogólnotematyczne i materia³y dydaktyczne. Opracowania teo-
retyczne i metodologiczne; Historia turystyki; Ekonomia, go-
spodarka, organizacja, marketing i zarz¹dzanie w turystyce;
Prawo i ubezpieczenia w turystyce; Geografia turyzmu. Region
turystyczny. Turystyka w przestrzeni; Us³ugi w turystyce; In-
formatyka w turystyce; Ekoturystyka; Problematyka spo³ecz-
na w turystyce.
Zagadnienia bran¿owe: Rekreacja. Turystyka zdrowotna;
Turystyka kwalifikowana; Turystyka wiejska. Agroturystyka;







Uniwersytety: (UB) – Bia³ystok, (UJ) – Kraków, (UMCS) –
Lublin, (U£) – £ódŸ, (UAM) – Poznañ, (URz) – Rzeszów,
(USz) – Szczecin, (UŒ) – Œl¹ski, (UW-M) – Warmiñsko-Ma-
zurski w Olsztynie, (UW) – Warszawa, (UWr) – Wroc³aw.
Akademie: (AE) Akademia Ekonomiczna; (AH) Akademia
Humanistyczna; (AM) Akademia Morska; (AP) Akademia
Pedagogiczna – Kraków, (AP) Akademia Podlaska – Siedlce;
(AP) Akademia Pomorska – S³upsk; (AR) Akademia Rolni-
cza; (AWF) Akademia Wychowania Fizycznego; (AWFiS)
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu; (AŒ) Akademia
Œwiêtokrzyska.
Politechniki: (PB) Bia³ostocka, (PCz) Czêstochowska, (PK)
Koszaliñska, (PO) Opolska.
Wy¿sze Szko³y: (ESHTiP) Europejska Szko³a Hotelarstwa, Tu-
rystyki i Przedsiêbiorczoœci; (GWSH) Górnoœl¹ska Wy¿sza
Szko³a Handlowa; (GWSH-M) GnieŸnieñska Wy¿sza Szko³a
Humanistyczno-Mened¿erska „Milenium”; (MWSH-P) Ma-
zowiecka Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Pedagogiczna;
(PWSZ) Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Zawodowa; (SGGW)
Szko³a G³ówna Gospodarstwa Wiejskiego; (SGH = SGPiS)
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Szko³a G³ówna Handlowa = Szko³a G³ówna Planowania i Sta-
tystyki; (WPSTiH) Wy¿sza Pañstwowa Szko³a Turystyki
i Hotelarstwa; (WSE) Wy¿sza Szko³a Ekonomiczna; (WSFiZ)
Wy¿sza Szko³a Finansów i Zarz¹dzania; (WSG) Wy¿sza Szko-
³a Gospodarcza; (WSHGiT) Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa, Ga-
stronomii i Turystyki; (WSHiG) Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa
i Gastronomii; (WSHiP) Wy¿sza Szko³a Handlu i Prawa;
(WSHiT) Wy¿sza Szko³a Hotelarstwa i Turystyki; (WSH-P)
Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Przyrodnicza; (WSIiZ) Wy-
¿sza Szko³a Informatyki i Zarz¹dzania; (WSKFiT) Wy¿sza
Szko³a Kultury Fizycznej i Turystyki; (WSM) Wy¿sza Szko-
³a Menad¿erska; (WSO) Wy¿sza Szko³a Oficerska; (WSOTiH)
Wy¿sza Szko³a Organizacji Turystyki i Hotelarstwa; (WSP)
Wy¿sza Szko³a Pedagogiczna; (WSS-P) Wy¿sza Szko³a Spo-
³eczno-Przyrodnicza; (WST[i]H) Wy¿sza Szko³a Turystyki
[i] Hotelarstwa; (WSTiE) Wy¿sza Szko³a Turystyki i Ekolo-
gii; (WSTiH) Wy¿sza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa; (WSW-
FiT) Wychowania Fizycznego i Turystyki; (WSZ) Wy¿sza
Szko³a Zawodowa; (WSZGRiT) Wy¿sza Szko³a Zarz¹dzania
Gospodark¹ Regionaln¹ i Turystyk¹; (WSZiA) Wy¿sza Szko³a
Zarz¹dzania i Administracji; (WSZiB) Wy¿sza Szko³a Zarz¹-
dzania i Biznesu; (WWSTiZ) Wielkopolska Wy¿sza Szko³a
Turystyki i Zarz¹dzania; (WZSB) Wy¿sza Zachodniopomor-
ska Szko³a Biznesu.
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